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Traduction : Robert Elbaz
1 Les résultats de la première Enquête européenne sur les compétences langagières (ou
ESLC1) ont été publiés2 par la Commission européenne le 21 juin 2012.
2 L’ESLC  a  évalué   les  compétences  en   langues  étrangères  d’élèves  du  secondaire  et  a
cherché  à  déterminer   les  bonnes  pratiques  d’apprentissage   linguistique  à partir  de
questionnaires remplis au niveau national par les élèves, les enseignants et les chefs
d’établissement.  Les  résultats  contribueront  à  définir  un   indicateur  de  compétences










sur   les   deux   langues   les plus   largement   enseignées   parmi   l’anglais,   le   français,
l’allemand,   l’italien  et   l’espagnol.  Les  tests  portaient  sur   la  compréhension  orale,   la
compréhension  écrite  et la  production  écrite.  Il  a  été   jugé  qu’évaluer   la  production
orale poserait des problèmes de logistique pour cette première mouture.
5 L’ESLC s’est concentrée sur les niveaux A1 à B2 du Cadre européen commun de référence
pour  les  langues  (CECRL)  et  a  publié   les  résultats  par  compétences  et  par  niveau  du
CECRL.
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Conclusions liées aux tests linguistiques
7 Les   résultats  montrent   que   le   niveau   de  maîtrise   en   langues   étrangères   varie
considérablement  suivant   les pays.  Bien  que  cela  confirme   largement  ce  dont  on  se
doutait   déjà,   l’importance   des   écarts   constatés   est   sans   doute   surprenante :   la
proportion  d’élèves  atteignant  le  niveau  correspondant  à  un  utilisateur  indépendant
(B1 ou B2) varie pour l’anglais de 82 % à Malte et en Suède à 14 % en France, et tombe à
















Conclusions liées aux questionnaires
10 Les   questionnaires   visent   à   faciliter   la   comparaison   en   matière   de   politiques
linguistiques et de méthodes pédagogiques d’enseignement des langues entre les États




pendant   l’enseignement   primaire)   et   la   grande  majorité   apprend   deux   langues
étrangères. Selon les pays, il existe toutefois de grandes différences entre les langues
apprises, mortes ou vivantes, tant en ce qui concerne la classe à partir de laquelle elles
sont  enseignées  que  leur  nombre.  L’enquête  fait  apparaître  que  ces  différences  sont
directement liées au niveau de maîtrise dans la langue étrangère.
12 Les  politiques  éducatives  ont  également  pour  objectif  de  créer  un  cadre  de  vie  et
d’apprentissage   linguistiquement   favorable.   Selon   les   pays,   nous   découvrons   des
différences  nettes  entre   les  opportunités  qu’ont   les  élèves d’apprendre  une   langue
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informelle.  L’étude  montre  également  que  d’autres   facteurs   (perception  qu’ont   les
élèves de la maîtrise d’une langue étrangère par leurs parents, exposition des élèves à
une  langue  étrangère  et  utilisation  qu’ils  en  font,  que  ce  soit  au  travers  des  médias
traditionnels ou des nouveaux médias) sont associés au niveau de maîtrise atteint dans
la langue considérée.
13 L’enquête  a   fait  apparaître  des  différences  plus  réduites  entre   les  pays  en  matière
d’établissements linguistiquement favorables. Seuls les rapports portant sur le volume
de   langue  étrangère  parlée  durant   les  cours  montrent  des  différences  significatives
entre les pays, indiquant que plus une langue est parlée, plus le niveau de maîtrise est
élevé.   La perception  de   l’apprentissage  de   la   langue  par   les   élèves   est   également
fortement corrélée avec la maîtrise de celle-ci : ceux qui la considèrent comme utile et
envisagent  son  enseignement  de  façon  positive  ont  les  meilleurs  résultats,  alors  que
ceux qui trouvent la langue difficile s’en sortent nettement moins bien.
 
Comment interpréter les conclusions de l’ESLC ?




un   fond  de  vérité  si,  comme  cela  semble  être   le  cas,   les  différences  de  maîtrise  en







motivations  pour  l’apprendre  sont  donc  grandes.  Lorsque  la  motivation  fait  défaut  –
 comme  c’est   le  cas  en  Angleterre,  où   les  élèves  ne  voient  souvent  aucun   intérêt  à





« la   langue  maternelle  plus deux   langues  étrangères ».  Dans   la   synthèse  analytique
qu’elle   a   faite   de   l’ESLC,   la   Commission   européenne   reconnaît   « l’importance   de




l’employabilité   dans   un  monde   globalisé   doit   être associée   à   la   promotion   de   la
diversité linguistique et du dialogue interculturel. »
17 Si   l’on  se  projette  dans   l’avenir,   il  s’agit  sans  doute là  du  véritable  défi  auquel  est
confronté   l’enseignement  multilingue  en  Europe.  Mon  opinion  est  que   l’opposition
entre  utilité  et  diversité  n’a  pas  lieu  d’être.  La  véritable  utilité  de  savoir  parler  une
langue   étrangère   repose  précisément   sur   la   connaissance   interculturelle   et   sur   la
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capacité  que  cette  aptitude  crée  de  communiquer  à  un  niveau  dépassant   largement
celui de la simple transaction, niveau que l’on ne peut atteindre qu’en parlant la langue







1. ESLC: European Survey on Language Competences.
2. Le rapport final de l’ESLC est consultable sur : http://ec.europa.ec/languages/eslc/docs/en/.
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